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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sisa anggaran,
pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi
khusus berpengaruh terhadap belanja modal fungsi pendidikan. Data yang
digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil dari Laporan
Realisasi APBD 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dengan Periode 2013-2015
sehingga diperoleh 69 unit analisis yang diperoleh dari Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh. Model Analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear
Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sisa Anggaran
berpengaruh terhadap belanja modal fungsi pendidikan, Pendapatan Asli Daerah
berpengaruh terhadap belanja modal fungsi pendidikan, Dana Bagi Hasil
berpengaruh terhadap belanja modal fungsi pendidikan, Dana Alokasi Umum
berpengaruh terhadap belanja modal fungsi pendidikan, dan dana alokasi khusus
berpengaruh terhadap belanja modal fungsi pendidikan.
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